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 موصفات االختبار اجليد
 نور اهلداية إعداد: 




. يعد االختبار يع أن يعده بشكل مناسبلكل من أراد أن يضع االختبار أن يفهم األهداف منه حىت يستط
وسيلة من الوسائل املهمة املستخدمة يف قياس وتقومي كفاءة الطلبة، ومعرفة ما وصل إليه مستواهم التحصيلي، 
ومن انحية أخرى تساعد يف معرفة مدى حتقق األهداف السلوكية، أو النواتج التعليمية املطلوبة. هذه املواصفات 
فات األساسية اليت تنبغي أن تتوافر يف كل االختبار وهي الثبات، الصدق، سهولة التطبيق، اخلمسة تعين املواص
التمييز، املوضوعية. أما املواصفات الثانوية تتكون من التمثيل، الوقت، التعليمات، التدريج، الشكل. بعد أن فهم 
 ملستوى التعليمي املعلم هذه املواصفات، لزم املعلم أن يقوم به حني إعداد األسئلة لكل ا
 الكلمات األساسية: االختبار، املواصفات، األسئلة
 
Abstrak 
Setiap yang akan mempersiapkan tes maka dianjurkan untuk memahami tujuan – 
tujuan yang ada di dalam tes tersebut sehingga guru dapat mempersiapkan dengan bentuk 
yang sesuai. Tes merupakan media yang penting digunakan untuk mengukur dan 
mengevaluasi kemampuan siswa, dan mengetahui tingkat prestasi belajar, selain itu tes juga 
digunakan untuk mengukur tujuan psikomotorik atau hasil pembelajaran yang diharapkan. 
Lima Karakteristik yang dimaksudkan sebagai karakteristik dasar yang harus terdapat di 
dalam sebuah tes yaitu reabilitas, validitas, diskriminasi, kepraktisan, dan obyektifitas. 
Adapun karakteristik sekunder yang selayaknya dimiliki oleh tes adalah penyajian, waktu, 
instruksi, gradasi, dan bentuk. Setelah guru memahami dengan baik karakteristik ini maka 
guru bisa membuat soal sesuai dengan kemampuan belajarnya 
Kata Kunci: Tes, Karakteristik; soal  
 مقدمة
ة، كان االختبار يف املدارس وسيلة للقياس و حكما تربواي على اجنازات الطالب يف املدرس
وهي أداة يستخدمها املعلم لقياس ما تعلمه الطالب يف املدرسة، وال ينفصل عن عمل املدرس 
يتقن  املعلم ال  نإذيف املدرسة أو اجلامعة. ومسؤولية هذا األمر تقع ابلدرجة األوىل على املعلم. 
أن يعرف كيف يعد االختبار اجليد أيضا حىت جنح الزم كيف طريقة التدريس فحسب بل 
لبة يف نيل أهداف تعليم اللغة العربية جيدا. كما أن هناك األخطأ الشائعة يف االختبار الط
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وسوف أكثر من املعلمني مل يفهموا عن وظيفة االختبار، حىت قامت  الباحثة بتحليل 
 مواصفات االختبار خصوصا يف أسئلتها.  
يطلب من الدارس أن كما قال طعيمة أن االختبار اللغوي يعين جمموعة من األسئلة اليت 
يستجيب هلا هبدف قياس مستواه يف مهارة لغوية معينة وبيان مدى تقدمه فيها ومقارنته بزمالئه 
ختلف . واالختبار اللغوي متعلق مبختلف املهارات اللغوية األربعة ومب(284، 1989)طعيمة، 
عناصر اللغة األربع. وبعد قيام االختبار يعرف املعلم عن مستوى املهارات أم كفاءة اللغوية 
لدى الطلبة. والميكن أن يكون هذه االختبارات سواء يف ظهرها وأيضا يف حمتوىها. بناء على 
ذلك، حاولت الباحثة أن تبحث األشياء اليت تتعلق مبوصفات االختبار اجليد حىت نعرف 
 ائص االختبار اجليد ونستطيع القيام به يف عملية تعليمنا احلاضر.خص
 البحث
لكي يوصف االختبار أبنه جيد وخال من الثغرات اللغوية والفنية جيب أن يتميز بعدة 
صفات عرفها وقنن هلا خرباء االختبارات من علماء اللغة ، ووجدت الباحثة اختالف آراء 
 دة، اخلرباء عن أنواع املواصفات اجلي
 املواصفات األساسية عند آراء اخلرباء -1
قال طعيمة هذه املواصفات اخلمسة تعين املواصفات األساسية اليت تنبغي أن تتوافر يف  
 أولئك هم: (720، 1989)طعيمة،كل االختبار 
 (reliabilityالثبات ) .أ
يقصد ابلثبات ينعي عدم التذبذب يف االختبار إذا ماقصد به أن يكون مبثابة 
. فاملقياس املرتي مثال ميكن أن تقيس به الطول والعرض لعدة أشياء، وميكن املقياس
بعد فرتة أن تقيس األشياء نفسها ابملقياس املرتي نفسه وحتصل على النتائج نفسها 
دون تذبذب مادام الطول والعرض كما مها مل يتغريا. وعلى هذا فإن ثبات االختبار 
ام أو حىت الدرجات اليت حيرزها الدارس نفسه، يرتبط إىل حد كبري بثبات التقدير الع
)حممد فإذا ما تذبذبت درجاته فإن هذا يعين أن املقياس أو االختبار اليتصف ابلثبات 
 ( 43، 1989عبد اخلالق حممد، 
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وإذا كان االختبار صادقا ويقيس حقا ما صمم من أجله فسوف تتميز نتائجه 
كل اختبار ابلثبات، ولكن الميكن اجلزم أبن يكون العكس هو الصحيح، إذ ليس  
اثبت صادقا. لذا فمن األفضل دائما أن ننظر يف أمر صدق االختبار قبل أن نشرح يف 
احلصول على ثباته حىت ال تضيع اجملهودات سدى. ميكننا احلصول على معامل ثبات 
 :( 46-44، 1989)حممد عبد اخلالق حممد، االختبار بعدة طرق منها  
إعادة تطبيق االختبار، وذلك أبن يطبق االختبار نفسه للمرة الثانية جملموعة  -1
اليت الدارسني أنفسهم. وبعد احلصول على النتائج حنسب االرتباط بني النتائج 
حصل عليها الدارسون يف املرتني. فإذا كانت درجة االرتباط عالية ميكننا القول 
 أبن االختبار يتمتع بدرجة ثبات مؤقتة ممتازة.
إعادة اختبارين يف وقت واحد، ويكون ذلك بتقدمي اختبارين متطابقني أو شبه  -2
مات، متطابقني من حيث املادة ومستوى السهولة والصعوبة وصياغة التعلي
ومتساويني يف الطول والزمن ومتساويني حىت يف شكل االختبار وبنائه. وجيرى 
 االختباران على اجملموعة نفسها من الدارسني، ويصححان ابلطريقة نفسها.
جتزئة االختبار، جيرى اختبار واحد وملرة واحدة فقط مث نقوم بتجزئة االختبار إىل   -3
على مئة بند فيكون للنصف األوىل  نصفني. فإن كان لدينا اختبار حيتوي
اخلمسون بندا األوىل، وللنصف الثاىن اخلمسون بندا الثانية. ولكن األفضل أن جيزأ 
 إىل نصفني على أساس األسئلة ذات األرقام الفردية والزوجية. 
طريقة حتليل التباين، وفيها يعطى االختبار مرة واحدة، مث حتسب نسبة الدارسني  -4
يف كل بند على حدة، ونسبة الدارسني الذين أخفقوا فيه وحنصل على الذين وفقوا 







 نج نخ ∑ -2ح
 2ح 1 -ب 
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 معامل ثبات االختبار = ث حيث
 عدد بنود االختبار = ب 
 نسبة الطالب الذين جنحوا يف البند = نج 
 لطالب الذين أخفقوا يف البندنسبة ا = نخ 
 االحنراف املعياري لالختبار = 2ح 
 جمموع = ∑ 
 
 (validityالصدق ) .ب
إن صدق االختبار يعين إىل أي مدى يقيس االختبار الشيء الذي وضع من 
أجله. لتوفري درجة صدق عالية لالختبار جيب أن يكون احملتوى ذا عالقة ابلشيء 
استبعاد أية مشكالت اثنوية العالقة هلا به، واليت قد تكون يف  الذي يراد قياسه، وجيب
ذاهتا أكثر صعوبة من الصعوابت ذات الصلة ابالختبار. وكلما كان االختبار قائما على 
حتليل دقيق للمهارة أو العناصر اليت حنن بصدد اختبارها ، وكلما كانت درجاته ترتبط 
، كان ذالك مؤشرا على  أن االختبار صادق ارتباطا عاليا ابلقدرات اليت نود قياسها
 وأنه يؤدي إىل اهلدف املطلوب 
ويف تعليم اللغة، إذ أراد مدرس احملادثة معرفة مهارة الكالم من الطالب مث عرض 
إليهم أسئلة يف الورقة ليجيبوها حتريراي فلن يصل إىل غرضه ويكون االختبار الذي يقوم 
تحريرية ال تقيس مهارة كالمهم أصال، بل الصحيح به طالبه غري صادق ألن اإلجابة ال
يقوم املدرس ابحلوار مع طالبه حول موضوع ما حىت يعرف ويقيس كفائتهم اللغوية 
  ( 2013،12أسراري،) الشفهية
، أكثرها أمهية  )p, 2008, Soenardi .165( سم إىل ثالثة أنواعوالصدق نفسه ينق
 ملدرس اللغة الذي يضع اختبارته بنفسه وهي:
  (Face Validity) الصدق الظاهري -1
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رفة مدى مناسبة وصلة االختبار ابهلدف الذي هو من الطرق الشائعة ملع
ويعين أن االختبار يبدو مناسبًا للهدف الذي ُوضع من  يريده واضع االختبار.
أجله، وهو ليس صادقًا ابملعىن العلمي للكلمة، ألنه يدل على ما يبدو أن 
)كاظم مرشد االختبار يقيسه من الظاهر، ال على ما يقيسه االختبار ابلفعل )
 .(ذرب الزبيدي
ننظر الصدق الظاهري بنظرة سريعة إىل أسئلة االختبار ألن أسئلة االختبار 
واضحة وهلا عالقة ابألهداف اليت أرادها املعلم أو واضع االختبار، فإذا كان 
سؤال يف االختبار يتعلق  هدف االختبار قياس التعبري الشفهي من الطالب فكل
املثال اآليت الختبار مهارة . به. إذا حدث ذلك فيكون االختبار ذا صدق ظاهر
ماذا تعرف عن شهر ، عن أسرتك ! تكلم الكالم تظهر فيه األسئلة اآلتية:
 عنه!. حتدثرمضان، 
  (Content Validity) صدق احملتوى -2
ختبار، وما يتضمنه االختبار يعىن يف املقام األول مبا جيب أن يتضمنه اال
يعتمد على حتليل جيد اللغة املراد اختبارها وعلى حتليل أدق للمهارة قيد 
االختبار وألهداف الدورة. لذا جيب أن تغطي بنود االختبار ابلتقريب كل 
اجلوانب الرئيسة يف املقرر املدروس، وتكون حبسب نسب ثقل كل منها فيه، 
ود االختبار وأهداف الدورة دائما واضحة. وعلى وحبيث تكون العالقة بني بن
سبيل املثال نؤتى بعض السوؤال يف االختبار عن العنوان للطالب يف الفصل 
السابع يف املرحلة الواحدة، ولكن يف املنهج، هذه املادة تعطى ابملعلم يف املرحلة 
حممد عبد اخلالق الثانية. إذا حدث ذلك فيكون االختبار غري صدق حمتوى)
 .(50،  ص 1989حممد، 
 (Empirical Validity)الصدق التجرييب أو الصدق اإلحصائي  -3
مقارنة نتائج االختبار بنتائج حصل على هذا النوع من الصدق عن طريق 
معيارية أخرى يعتقد أنه صادقة، مثل اختبار آخر ثبت أنه صادق أو يف ضوء 
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تقديرات مدرس الصف اليت تعطى يف هناية املقرر الدراسي، أو أي مقياس آخر 
مستقل. فإذا دلت التجربة على أنه يوجد ارتباط عال بني عالمات االختبار وأي 
املذكورة سلفا نكون قذ حصلنا على ما يسمى ابلصدق معيار من املعايري 
 وصدق تالزمي( predictive validity)التجرييب. وهذا الصدق نوعان: صدق تنبئي 
(concurent validity.) 
فإذا استعملنا على سبيل املثال اختبار اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية 
صحيح قمنا ابستخراج معامل الختيار املتقدمني للكليات اجلامعية، مث بعد الت
االرتباط بني دراستهم ابلكلية نكون بذلك قد قمنا بتحديد الصدق التنبئي 
لالختبار، أي أن هذا النوع من الصدق ينبئنا ابلنجاح املستقبلي. أما إذا قمنا 
بعد استعمال االختبار وتصحيحه مباشرة بتقومي كفاية كل دارس على حده 
رتة نفسها مث أوجدان معامل االرتباط نكون بذلك قد مقاران مبعيار آخر يف الف
، ص  1989)حممد عبد اخلالق حممد،قمنا بتحديد الصدق التالزمي لالختبار 
15) . 
 سهولة التطبيق .ت
قد يتمتع االختبار بدرجيت ثبات وصدق عاليتني إال أنه الميكن تطبيقه لسباب 
من األسباب اليت تتصل ابلتصحيح، واإلمكاانت املادية، وعدم توافر الظروف اليت 
يتطلبها إجراء االختبار من حيث الوقت، وعدم توافر أجهزة بعينها يستلزمها تطبيق 
وخترج عن إمكاانت وقدرات اجلهة املنفذة له. لذا كان من الالزم أن يضع  االختبار
الشخص املكلف بوضع االختبار بعض االعتبارات العلمية نصب عينيه ومن هذه 
)حممد عبد اخلالق حممد، االعتبارات: التصحيح، االقتصاد، إجراء االختبار وتطبيقه 
  (52، ص 1989
 (discriminationالتمييز ) .ث
االختبار اجليد مييز بني مستوايت الطالب املختلفة. فاالختبار الذي أيخذ فيه 
يس اختبارا مميزا، وليس هو ابالختبار مجيع الطالب صفرا أو مئة أو درجة موحدة ل
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امل وهناك طرق كثرية حلساب مع  (168، ص 2000)حممد علي اخلويل، املطلوب 
 :  (Thanwiya)التمييز وسيكتفى هنا بذكر أحدها وتتلخص يف اخلطوات اآلتية 
 100ترتب أوراق الطالب تصاعداي حسب الدرجات ، ونفرتض أن عددها  -1
  ورقة
من األوراق ذات  %27قسم األورراق إىل جمموعتني عليا ودنيا ومتثل أعلى  -2
  . منها ذات الدرجات الدنيا %27الدرجات العليا ، وأدىن 
) وإذا   27يكون عدد أفراد اجملموعة العليا = عدد أفراد اجملموعة الدنيا =وبذلك  -3
وأدىن  %50كان عدد الطالب قلياًل فيمكن تقسيمهم إىل جمموعتني أعلى 
يتم حصر عدد الطالب الذين أجابوا عن السؤال األول إجابة صحيحة .( 50%
 20م كانوا من بني أولئك الذين حصلوا على الدرجات العليا . ونفرتض أهن
 .طالباً 
يتم حصر عدد الذين أجابوا عن السؤال األول إجابة صحيحة من بني أولئك  -4
 .طالباً  12ونفرتض أهنم كانوا  . الذين حصلوا على الدرجات الدنيا
 .(8=12ــــ  20(. )الفرق بني اجملموعتني 3( من اخلطوة )4تطرح اخلطوة ) -5
 .د أفراد إحدى اجملموعتني( على عد5يقسم الناتج من اخلطوة ) -6
 
 يكون معامل التمييز
 ص   -س  
 ن
عدد طالب الفئة العليا يف التحصيل الذين أجابوا على السؤال إجابة  : س حيث
 صحيحة
عدد طالب الفئة الدنيا يف التحصيل ممن أجابوا على السؤال إجابة  : ص 
 صحيحة
 .عدد افراد إحدى اجملموعتني : ن 
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 (objectivityعية )املوضو  .ج
ويقصد هبا عدم أتثري شخصية املصحح على وضع أو تقدير عالمات الطالب 
يف االختبار. ومما ساعد على حتقيق املوضوعية أن يفهم الطالب تعليمات االختبار 
بدقة وأن يكون هناك تفسري واحد لألسئلة واإلجابة املطلوبة منه فضال عن توفري 
 .(720ص ، 1989)طعيمة، لطالب ألداء االختبار الظروف املادية والنفسية ل
ومن أجل ذلك، ال بد على املعلم أن يعد دليال أو معيارل خاصا ويعتمد عنه يف 
تصحيح إجاابت األسئلة، ألن خوفا من أاثر شخصياته. فهذا الدليل معد من موافقة 
املعلمني، وأرادت الباحثة أن تعطي املثال يف تصحيح اإلنشاء املوجه لدى الطلبة يف 
 الثانوية:الصف الثالث ابملدرسة 
 
 5 4 3 2 1 املهات املقيسة رقم
      مناسبة حمتوى اإلنشاء ابملوضوعات املوجودة 1
      صحة يف كتابة األحروف اهلجائية 2
      صحة يف استخدام القواعد اللغوية 3
      عدد الكلمات املكتوبة 4
 
 وبعد حياسب املعلم النتيجة هبذا الدليل مث يدخلها ابلرموز:
 النتيجة األعلى  النتيجة األخر = x 4 لنتيجة احملصولةا
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 املواصفات الثانوية -2
)حممد علي )ولالختبار اجليد خصائص أخرى كما ذكرها اخلويل، وهي كما يلي
 :  (19، ص 2000اخلويل،
 التمثيل -أ
الختبار اجليد ميثل املادة الدراسية موضع االختيار متثيال متوازان. 
االختبار اجليد يستثين األجزاء املعادة من املادة أو األجزاء اليت درسها 
يف سنوات سابقة ويركز على األجزاء اجلديدة من املادة كلما كان الطالب 
 ذلك ممكنا.
ولتحقيق التمثيل هناك عدة طرق:  أوال، طريقة املستجدات يعين 
تتطلب هذه الطريقة حصر اجلوانب اجلديد يف املادة وتركيز االختبار على 
ختبارا يتكون هذه اجلوانب. اثنيا، الطريقة النسبية يعين عندما نريد أن نضع ا
من مئة بند موضوعيمن كتاب يتكون من ثالث مئة صفحة، فإذا نضع بندا 
 واحدا من كل ثالث صفحات.
 الوقت -ب
االختبار اجليد يراعي عامل الوقت. جيب أن يكون الوقت احملدد 
لالختبار كافيا للطالب املتوسط كي جييب عن أسئلة االختبار بكيفية مرحية. 
ذا كان وقته أقصر كثريا أو أطول كثريا من الوقت قد يفشل االختبار إ
الكايف. الوقت األقصر حيرم الطالب من فرصة اإلجابة عن جزء من أسئلة 
االختبار، والوقت األطول قد يؤدي إىل بعض الفوضى يف إدارة االختبار 
 وإجرائه وقد يؤدي إىل حاالت من الغش.
ايف لالختبار عن وابستطاعة املعلم أو الفاحص أن يقرر الوقت الك
طريق تقدير الوقت الكايف لإلجابة عن كل سؤال أو بند على حدة مع 
مراعاة احتساب الوقت ابلنسبة للطالب املتوسط، وليس ابلنسبة للطالب 
    (20، ص 2000)حممد علي اخلويل، املتفوق 
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جيب أن تكون تعليمات االختبار واضحة حمددة مكتوبة يف ورقة 
  (21، ص 2000)حممد علي اخلويل،  االختبار ذاهتا. والتعليمات نوعان
تعليمات عامة ختص االختبار كله بوجه عام، من أمثلة التعليمات  -1
 العامة:
 أجب عن مجيع األسئلة التالية. -أ
 أجب عن مخسة أسئلة مما يلي. -ب
 وقت االختبار ساعتان. -ج
 جيوز استخدام املعجم.  -د
 ن أمثلة التعليمات اخلاصة :تعليمات خاصة بكل سؤال على حدة. وم -2
إقرأ القطعة التالية وأجب عن األسئلة اليت بعدها يف الفراغ احملدد  -أ
 لكل جواب.
 ما مرادف كل كلمة مما يلي؟ اكتب اجلواب يف الفراغ احملدد! -ب
اكتب عن موضوع كذا فقرة تتكون من عشرة مجل ترتاوح كلماهتا  -ج
 كلمة.  150-100بني 
اب الصحيح وضع دائرة حول حرفه، أي حول أ، ب، ج، اخرت اجلو  -د
 د   
 التدريج  -ه
االختبار اجليد سهل التدريج، بعيد عن التعقيد. وهذا يستدعي عدة أمور 
 : (22، ص 2000)حممد علي اخلويل، منها 
أن يصمم املعلم مفتاحا لإلجاابت عند بناء االختبار ذاته يلتزم به عند  -1
 التدريج، وهذا جيعل التدريج سهال اثبتا موضوعيا.
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أي أن حيدد املعلم عند بناء االختبار درجة كل سؤال ودرجة كل بند فيه،  -2
 الدرجة النسبية مقارنة ابألسئلة األخرى يف االختبار ذته.
أن تتساوى أوزان األسئلة من حيث درجاهتا إذا تساوت يف وقت اإلجابة.  -3
  ال ختتلف األوزان النسبية لألسئلة إال لسبب ميكن الدفاع عنه.
 الشكل -و
)حممد علي تراعى فيه األمور التالية   االختبار اجليد ذو شكل منسق
 : (23، ص 2000اخلويل، 
يبدأ مبعلومات املقدمة اليت تبني اسم املادة الدراسية واسم القسم ومدة  -1
امعة أو الكلية وتصنيف االختبار واسم أستاذ املادة واسم املدرسة أو اجل
 االختبار.
ينقسم االختبار إىل أجزاء وأسئلة وبنود واضحة التقسيم يتسلسل ترقيمها  -2
األجزاء:   على حنو جيد. وعلى سبيل املثال، يستعان ابلكلمات لرتقيم
اجلزء األول، اجلزء الثاين،...إخل. أما األسئلة فرتقم ابستخدام احلرف: أ، 
 ب ، ج ،...إخل. 
تظهر على ورقة اإلجابة )اليت قد تكون ورقة األسئلة ذاهتا( الفراغات  -3
 احملددة لإلجاابت.
يدقق االختبار طباعيا تدقيقا وافيا حىت خيلو من األخطاء الطباعية أو  -4
 سواها كيال تنشأ مشكالت يف أثناء إجراء االختبار.
اليد يفضل أن يكون االختبار مطبوعا على أن يكون مكتواب خبط  -5
 لتحقيق قدر أوفر من الوضوح والرتتيب واالتساق
 اخلالصة
وجدان عشرة مواصفات االختبار اجليد وتقسم إىل قسمني املواصفات األساسية و 
املواصفات الثانوية. املواصفات األساسية هي الثبات، والصدق، وسهولة التطبيق، والتمييز، 
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والوقت، والتعليمات، والتدريج، والشكل. سوف  واملوضوعية، واملواصفات الثانوية هي التمثيل،
 املعلم أن يطبق هذه املواصفات عندما يقوم ابالختبار كي جند االجنازات اجليدة يف التعليم.
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